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Dr. HELENA PAVIĆ, mr. DAVOR ŠOVAGOVIĆ, Institut informacijskih 
znanosti Zagreb
PATENTNA STATISTIKA — PROGRAM PATSTAT 
PLUS I 3D
Supervođljivost je  jedna od posljednjih tehničkih dostignuća na području 
znanosti. Novi supervodljivi m aterijali koji provode električnu stru ju  usavršeni 
su do te m jere da ne pokazuju nikakav otpor već i kod sobne tem perature. 
Svakog m jeseca m nogobrojni laboratoriji koji se bave istraživanjim a m aterijala, 
objavljuju rezultate o novim i sve boljim  supervodljivim  m aterijalim a.
Neki industrijski stručnjaci predviđaju tako veliki razvoj na području m ateri­
jala da bi to moglo dovesti do »treće« industrijske revolucije. M aterijali koji 
im aju takve osobine su supervodljive keram ike koje provode električnu stru ju  
bez gubitka energije kod tem peratura mnogo viših od konvencionalnih super- 
vodiča. Takvi m aterijali omogućuju razvoj levitacijskih vlakova i vrlo brzih 
kom pjutora.
U ljeto  1987. godine održana su dva znanstvena skupa (London i Washington, 
D. C.) na tem u supervođljivost. Rezultati prezentirani na ta  dva skupa mogu pri­
donijeti boljem  vrednovanju novih tehnologija. Da bi se omogućilo uspješnije 
vrednovanje novih tehnologija, istraživale su se inovacije na tom  području — tko 
je  patentirao, što, kada i gdje. U tu  svrhu koristio se je  WORLD PATENT INDEX 
i m ikrokom pjutor s program om  PATSTAT Plus (Derwent-ov statistički program ) 
te program  3D. Tako su dobivene tehničke pojedinosti i omogućena je  statistička 
analiza na tem elju koje je bilo moguće zaključiti o sadašnjem  i budućem raz­
voju supervodljivih m aterijala u  industriji prijenosa energije. Program  PATSTAT 
Plus i 3D mogu se koristiti za izradu tablica i grafova koji autom atski integri­
ra ju  sve rezultate radi lakšeg čitanja i jednostavnije interpretacije.
PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA
Upotrebom odgovarajućih ključnih riječi i Derwent-ove specijalne klasifi­
kacije, izrađuje se strategija  pretraživanja i dobivaju se relaventne reference iz 
baze WORLD PATENT INDEX.
Strategija takvog pretraživanja glasi:
SSI: SUPER CONDUCT:
SS2: SUPER (W) CONDUCT:
SS3: 1 OR 2
SS4: X12-D06/MC (Derwent-ov kod za supervodljive kablove ili prijenosne 
linije)
SS5: 3 OR 4
SS6: 5 AND CABLE
Pretraživanje se može obaviti preko ORBIT, DIALOG ili QUESTEL servisa. 
Ovim pretraživanjem  dobiveno je 700 patentnih  fam ilija za razdoblje od 1974. 
do 1988. što služi za daljn ju  statističku analizu.
PRIMJENA STATISTIČKE ANALIZE
Dobiveni rezultati prim jenom  PATSTAT Plus statističke analize pokazuju 
trendove razvoja supervodljivih m aterijala. Budući da je  kom pjutorski program  
vrlo fleksibilan i jednostavan za prim jenu može se eksperim entirati s različitim  
vrstam a analiza. Prva analiza odnosi se na prioritet. Kako je  p riorite tna zemlja.
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zemlja u  kojoj je  tehnologija razvijena, ta  analiza pomoći će u određivanju onih 
zemalja koje im aju značajne istraživačke i razvojne potencijale. S program om  


















Ostali =  0 
Ukupno = 323
Upotrebom grafičkog modula PATSTAT Plus, rezultati se dobivaju u obliku 
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Slika  2.
Analiza p o  zemljama
Slika 3.
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Ti rezultati jasno pokazuju da Savezna Republika Njem ačka i Japan im aju 
znatno više inovacija na području  supervodljivih m aterijala, nego ostale zemlje. 
SR Njem ačka ima, pak, znatno više inovacija od Japana. M eđutim, to  su podaci 
za ukupan period od 1974. do 1988. godine, a kada bism o te podatke podijelili po 
godinama, dobili bism o slijedeću tablicu:
Tablica 2.
Prioritet po godinama
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
AT 1 1 1 1 4
CA 1 1 1 3
CH 1 2 2 2 7
DD 2 3 5 1 2 2 2 1 18
DE 3 5 4 4 25 22 10 5 4 3 3 6 1 3 1 1 100
EP 1 1
FI 1 1
FR 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 25
GB 6 4 1 1 1 13
IT 1 1 2
JP 2 6 1 6 1 1 9 3 12 16 12 2 71
SU 1 4 1 1 2 3 3 1 7 4 4 1 32
US 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3 2 2 4 6 1 34
WO 1 1
K ratice zemalja:
AT — Austrija; CA =  Kanada; CH =  Švicarska; DD =  SR Njem ačka (ispitani 
patenti); EP =  Evropski patent; FI =  Finska; FR =  Francuska; GB =  V. 
Britanija; IT =  Italija; JP =  Japan; SW =  SSSR; US =  SAD; WO =  Sovjetski 
patent.
Ove inform acije mogu se, također, prikazati u  obliku histogram a i trodi­
menzionalno.
Ovaj grafički prikaz jasno pokazuje da su 70-tih godina Nijemci najviše pa­
tentirali na području supervodljivosti, dok su danas vodstvo preuzeli Japanci, 
a značajno m jesto zauzima i SAD. Na tem elju Patentene analize program a PAT­
STAT Plus, dobili smo slijedeći niz tvornica koje su patentirale više od 10 
inovacija u  vremenskom razdoblju od 10 godina. Rezultati analize vidljivi su iz 
slijedeće tablice:
Patentee Broj %
SIE I SIEMENS AG 51 15,0
SIEMENS-SCHUCKERTWERKE
GUTE KABEL & METAL GUTEHOFFN 20 5,9
FURU FURUKAWA ELECTRIC CO 19 5,6
USAT US ATOMIC ENERGY COMM 14 4,1
US DEPT OF ENERGY
US ENERGY R & D ADMIN
COGE CIE GEN D’ELECTRICITE 13 3,8
SUME SUMITOMO ELEC IND KK 12 3,5
POWE POWER RES INST 10 2,9
OSTALI = 200
UKUPNO - 339
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Iz tablice je  vidljivo da su najbro jn iji inovatori s područja supervodljivosti u 
prijenosu električne energije iz njem ačke tvornice Siemens te japanske kom­
panije Furukaw a Electric Comp. Daljnom obradom  dobivenih podataka možemo 
doći do fam ilija patenata tih dviju kompanija.
Slika 4.
Slika  5.
Grafički prikaz pokazuje da je  Siemens bio najaktivniji u paten tiran ju  iz 
područja supervodljivosti sredinom  70-tih godina i da je patentirao  u  najvećem 
broju industrijskih zemalja. S druge strane Furukaw a i druge japanske kom pa­
nije pokazuju značajnu aktivnost u području paten tiran ja  posljednjih godina, 
ali je  najveći broj patenata ipak japanski, dok je  samo nekoliko publicirano 
u ostalim  zemljama. Istraživanja pokazuju: podaci o patentim a iz pojedinog 
područja i pojedine zemlje mogu se dobiti iz Derwent-ove baze podataka. Iz 
dobivenih podataka moguće je  zaključiti o patentnim  trendovim a u određenom
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području te je  iz tih  podataka moguće zaključiti o razvoju tehnologije i razvoj­
nom potencijalu pojedinih organizacija. Program  PATSTAT Plus omogućava 
direktno grafičko prikazivanje rezultata, a program om  3D dobiva se trodimenzi­
onalni prikaz.
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